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Bioanalyytikon 
muuttuva tyii 
terveyskeskuslaboratoriossa 
Bioanalyytikon tyo terveyskeskuslaboratoriossa on muuttunut 
viime vuosikymmenina merkittavasti. Aiemmin omavaraisista /aajaa 
analytiikkaa tarjoavista terveyskeskuslaboratorioista on tullut 
naytteenottopalveluita ja paivystysanalytiikkaa tarjoavia yksikoita. /
Muutosprosessit ovat jatkuvia ja vaativat edel/een organisaatio�////1 rakenteiden uudistamista. Tassa artikkelissa tarkastellaan oprfinaytetyossa
selvitettyja terveyskeskuslaboratoriotyon muutoksia ja 
niiden vaikutuksia bioanalyytikon tyon sisa/toon . 




